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DIARIO
DEL
"~OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
: este l\Iilli~terio en 18 de septiembre últim'o, promovida por
. el segund:¡ ~miente dEl Infanteria (E. R.), D. José Sorli Ca:r~
~ mona; ea súplica de que le Sean permutadas tres cruces d.
PARTE: OFICIAL
REALES DECRETOS
Con arreglo á 10 que determina la excepción'sexta
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuentn. y dos, de cOl!formidad con
el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acnerdo Con el
Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de armas de Toledo
para que, con destino al ensanche de la misma, adquiera
de sus actuales propietarios las fincas denominadas «Mo-
linos del Angel) y «Cigarral de la Olivilll1l, sitas ambas
én la orilla izquierda del río Tajo; debiendo sufragarse
los gastos que ocasione eHta adquisición, con cargo al cré-
dito órdinario del vigente plan de labores del materia,l de
Artiilería.
Dado en Palacio á veintinueve de noviembre de mil
novecientos.
MARíA CRISTINA
El Mlnl.tro de la Guerre.,
ARSENIO LrnAIiJ!Js
• o""
----
Con arreglo á 10 que detel'rninalllas excepciones quin-
ta y sexta del artículo sexto del real decreto de veintisiete
de febrero. de mil ochocientos cincuenta y dos, de confor-
midad C011 el dictamen emitido por la Junta COUflUltiva
de Gnerra., á propuesta d(~l MÍllÍstro de la Guerra y de 1
acnerdo con el. Consejo de Ministro.." en nornbre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la pirotecnia militar de Sevilla
para que, por gestión directll. y sin las formalidades de
subasta, adquiera de la casa (Arturo Kl'UPP», dOUlici·
liada en Berndorff (Austria), sesenta y dos mil quinien-
tos kilogramos de latón en discos, con destino á la fabri-
cación de cartuchel'ia Mauser en el mencionado estable-
cimiento fabril; debiendo sufragarse el importe de esta
adquisición, con los créditos concedidos al mismo para
fabricación en el actual afio económico ó éon los qne con
el mismo objeto se le concedan en los afios económicos
venideros,
Dado en Palacio á veintinueve de noviembre de mil
llavecientos.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la G\\erra,
ARSENIO LINARES
REALES ORDENES
ScrBSECRE'rARÍA
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, falleCió el dia 27 del corriente
mf2fl, en esta corte, el general de división de la sección de
ReHer\"8 del Estado Mayor General del Ejército, D. Antonio
Antón y Moya.
De real orden lo digo ti. V. E. para sU conocimiento y
fines correspondientes. Di08 guarde á V. E. mucho& años.
Madrid 29 de noviembre de 1900•
LINAllES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE ESTADO :LtAYO:R y CA1GA~.A
CRUCES
© Ministerio de Defensa
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plata del Mérito Militiir con distintivo rojo, que obtuvo por
sus servicios en la campaña de Cuba, según reales órdenes
de 16 de noviembre de 1896, 10 de abril y 5 de noviemhre de
1897 (D. O. núms. 260, 81 Y 250), por otras de primera clase
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce·
der á lo solicitado, por estar el.recurrente comprendido en el
arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 de di·
ciembre de 1889(C. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
1txcmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 26 de septiembreÚltimo, promovida por
el segundo teniente de Caballeria (E. Ro), D. Gumersindo de
Muro Troche, en súplica de que le sean pel'mutadas dos cru-
ces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtu-
vo por sus servicios en la campaña de Cuba, según reales
órdenes de20 de junio de 1896 y9 de febrero de1897 (D. O. nú-
meros 137 y 31), por otras de primera clase de la misma Or-
den y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á qien acceder á lo Eolicitado,
por estar el recurrente comprendido en el arto 30 del regla.
menio aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
.(C. L. núm. 660). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr·.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este l\1inisterio en 18 de septiembre último, promovida por
el EE'gulldo teniente de Infanteria (E. Ro), D. Agustín Dí:¡Vós
Latorre, en Etíplica de que le sea permutada una cruz de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
el combate en «Loma Vigía» el 15 de agosto de 1898, apro-
bada por real orden de 28 de enero de 1899, por la de pri.
mera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
acceder á lo solicitado, por estar el recurrente comprendido
en el arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De re-8.1 orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrsó ti
este Ministerio en 28 de septiembre último, promovida por
el segundo teniente de Artillería (E. R.), D. Pasoual Franoo
Allue, en súplica de que le sean permutadas tres cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuyo por
sus servicios en la c8mpaña de Cuba, según reales órdenes de
1.°,5 Y15 de junio de 1897 (D. O. núms. 121,125 Y 134),
por otras de primexa clase de la misma Orden y distintivo,
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el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Raina Regente del Rei·
no, ha tenido ti bien accelar á lo solilJitado, por estir como
prtoudido el recurrente en el arto 30 del reglamento aprobado
por real orden da 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De r€111 orden lo digo :i V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. 81'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 22 de septiembre último, promovida por
el segundo teniente de Infantería (E. Ro), D. Franoisco Martí
Costa, en súplica de que le fle8.11 permutadas tres cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
sus servicios en la campaña de Cuba, según reales órdenes
de 11 de septiembre de 1896, 17 de agosto y 5 de noviembre
de 1897 (D. O. núms. 204, 18iy 250), por otras de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á lo l>olicitaJo,épor el:ltar el recurrante comprendido en
el arto 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minjsterio con su escrito de 20 de agosto último, pro-
movida por el primer teniente de ese instituto n. Manuel
. Martin Frontaura, en súplica de que le sea permutada una
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob·
tuvo por operaciones en la campaña carlista y pacificación
del principado de Cataluña, según real orden de 5 de abril
de 1876, por otra de primera clasa de la misma Orden y dis·
tintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, por estar
comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
LINARE!
Señor Directol' general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la inrotancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2 de agosto último, pro-
movida por el segundo teniente de Infantería (ID. R.), Don
Andr~s Lorenzo Jiménez, en súplica de que le E'ean permuta-
das cinco cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, se·
gún reales órdenefl de 6 de julio de 1896,10 de agosto de 1897.
21 de enero de 1898 y16 Y 30 de enero de 1899 (D. O. nú-
meros 149, 180 Y13), por otras de primera clase de la misma
Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo' solIcitado,
por eatllX comprendido el recurrente en el arto 30 del reila,.
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mento a.probado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde». V. E. muchos años. Madrid
, 28 de noviembre de 1900.
LINARES
Sefior CapiMn general de Castilla la Nueva.
.RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En viE'ta de 10 manifestado por el Capitán
general que fué de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, por ref'olución de 21
del actual, ha tenido á bien aprobar la concesión de la cruz
de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha
por aquella autoridad á favor del sE'gundo teniente de Inge-
nieros (E. R.), D. Francisco Rodríguez Fernández, por sus
servicios en la defensa de varios puutos de aquella isla hasta
fin de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1900.
LINARES
~ñor Capit.á,J:l general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de la isla de Cuba y de la
instancia promovida por el segundo teniente de Infanteria
(E. R.), D. Paulino Gandiaga Ripa, el Rt:lY (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien confir·
mar la concesión hecha por aquella autoridad á favor del ci·
tado oficial de las cruces de primera clase del Mérito Militar,
sin pensión y pensionada, en permuta la primera del empleo
de segundo teniente, que repetidamente se le otorgó por los
hechos de armas en «La Gloria» y otros puntos, del 3 al 7 de
febrero de 1898, según real orden de 20 de octubre siguien-
tE! (D. O. núm. 235), y en lugar la. segunda de la cruz de
plata de la mi,;ma Orden que como sargento le fué concedi·
:3 por servicios en la campafia de aquella isla hasta fin de
abril de dicho año 1898, según real orden de 20 de diciem·
bre siguiente; teniendo en cuenta que se halla en posesión
de su actual empleo por el combate de «Arroyo Guinea» en
29 de septiembre de '1897, aprobado por real orden de 22 de
marzo de 1898 (D. O. núm. 65).
De orden de S. M.lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient,es. Dios guarde ti V. E. muchos afios.
Madrid ~8 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Norte.
I!lllior Ordenador de pagos de Guerra.
• :E1xcmo. Sr.: En vista de 10 expuesto á este Ministerio
por el Capitán general que fué de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido ti bien aprobar la conversión en cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por aquella au-
toridad de la misma cruz con distintivo blanco que babia ob·
tenido por sel'vicios de emboscadas durante la campaña de
dicha isla hasta fin de septiembre de 1897, el capitán de In·
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fantería D. Manuel Pozuelo Pedroso, aprobada por real orden
de 8 del actual (D. O. núm. 249).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines cousiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1900.
LINA~E.il
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.•
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministe-
rio pcr el Oapitán general que fué de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la conversión en cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por aque-
lla autoridad de la misma c:¡:uz con distintivo blanco, qua
habia obtenido por servicios de emboscadas durante la cam-
paña en aquella isla, hasta fin de septieIl'fbrede 1897, el se-
gundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Hipólito Rodrigue!:
Mollinedo, aprobada por real orden de 8 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 249).
De orden de S. 5-1.10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
drid 28 de noviembre de 1900.
LINAIlEI
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
pOlo el Capitán general que fué de la isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprob.u la conversión en cruz de primera da-
se del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por aquella
autoridad de la misma condecoración con distintivo blanco,
que habia obtenido por servicios de emboscadas durante la
campaña en aquella isla basta fin de septiembre de 1897,
el segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Emilio Garcia
Gil, aprobada por real orden de 8 del corriente (D. O. nÚi·
mero 249).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mucho..
años. Madrid 28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
-.-
SECCIÓN DE INFANTEltíA.
CLASIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á est0
Ministerio en 12 de mayo último, promovida por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Taluvera de la Reina núm. 50, D: Manuel S¡Ínch~z
Gutiérrez, en súplica de que se le coloque en el lugar que le
corresponda entre los de su misma clase y antigüedad; el Hey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ee ha
servido disponer que el interesado pase á ocupar el núm. 448,
segundo, en la escala de su clase, por ser este el puesto á quo
tiene derecho, después de efectuada la clasificación que de·
termina la real orden circular de 3 de noviembre de 1896
(C. L. m'im. 302), en su caso primero.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde ti V. :m:. muchos años. Ma:lrid \ demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900. 29 de noviembre de 1900.
LINAllEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
..-
SIOOIÓN DE CABALLERÍA
RESIDENCIA
Exemo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 10 del corriente mes, promovida por el capitán
de Caballería, excedente en esa plaza, D. Pedro Baena y Siles,
en súplica de trasladar su residencia, en la misma situr.ción,
á Begijar (Jaén), el Rey (q. D. g.), Yen su uombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
28 de noviembre de 1900.
LINARES
S~ñor Comandante general de Melilla.
Sefíores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•• 0
RETIROS
EXCmo. 81'.: Accediendo él lo solicitado por el sllrgento
del re¡z:imiento Cazadores de Albuera, 16.0 de Cabal1el'i¡¡, Pe-
dro Tejada Marrodán, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenidó á bien
concederle el retiro para Ausejo, y disponer que eause baja,
por fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de diciembre próxi.
mo venidero se .le abone, por la Delegación de Hacienda de
Logroño, el haber provisional de 75 pesetas mensuale!', ínte·
rin ee determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 28 de noviembre de 1900.
LINAREB
Señor CaPitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_..-
nCCIÓN' DE ARTILLERa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre la Reina
Regente del Reino, por resulución de 28 del actual, ha te·
nido á bien deiltinar como Director del parque y comnndan-
te de Artillería de la pI/Iza de ~antoña, nI ten;ente cOl'onel
D. Gonzalo Alonso Pellicer, que deli'empeñaba iguales cargos
en la de Mahón; yal parque ele Jaca, como Director y com1tn·
dante de Artillería de la plaza, ·al de igual clase D. AA'ustín
Lucio y Huerta, que se halla en situación de excedeute .en la
sexta región.
De real ord~n lo digo á V. E •.para BU conocimiento y
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LINARES
Señor Ordemidor de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones y
de las islas Baleares.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente del batallón de plaza de Canarias, D. Luis
Maldonado y Sanz, con licencia por enfermo en esta corte, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
.se ha servBo concpderle dos meses de prórroga á la licencia
que disfruta; entendiéndose que esta prórroga surtirá sus
efectos para las revistas de comisario de oétuhre y noviembre
de este año, coñ arreglo á lo que dispone la real orden de 16
de marzo de 1885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. D~.os guarde ti V. E. mqchos anos. Madrid
28 de noviembre de 1900.
..LINAREI
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Señores Capitanes generales de la primera región 'y de las
islas Canarias.
'---:-. -
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vi~to el proyecto de una cuadra de conta.-
gios y reformH de locales en el cuartel de Caballería de la
plaza de Pamplona, que V. E. remitió ti este Ministerio en
10 del actual, la Reina Rl'gente del Reino, en nombre de su
Angusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el
referido proyecto y dillponer que su presupuesto, importante
6.610 pesetas, SE'a cargo al material de Ingenieros, ejecután-
dose las obrllB por el sistema de administración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINAR§
Señor Capitá.n general del Norte.
~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del e"crito que V. E. dirigió ti eéte
Ministerio con fE'cha 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
autorizar la substitución de la actual cañeriaexterior de agua
del parque de Sanidad Militar de esta corte, por otra de ma-
yor luz, que corresponda á la establecida en el interior de
dicha dependencia, en virtud de lo dispuesto en la real orden
de 24 de septiembra último (D. O. núm. 211), d~biendo ser
sufragada la substitución de referencia, por los fondos del
mencionado parquA.
De real orden lo d.igo él V. E. para su conocimiento y
demás efectos.'Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARÉS
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenll,dQr de pagos de Guena.
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LINARES
Sefior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
LINARES
ª~OCI9N DE CP'ERPOS DE SERVICI03 ESPECIAL!S
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Sefior Capitán general de Valencia.
1
10 informado por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en
16 d~ll1ctul.1I, ha tenido á bien conceder al recurrente el in·
Igreso en Inválidos que solicita, u~a vez que la inutilitiadExcmo. Sr.: En vista de Ja instancia promovida por el que padece el mismo está incluida en el arto 3.°, cap. 9.° del
sargento rbpatriado de Cuba, Rafael Fayos Selles, con residen- - cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm. 88). y en tal vil'-
cia en Alicante, en súplica de abono de las pagas de noviem· tud, comprendido en el arto 2.° del vigente re¡.!;lamento de
bre y diciembre de 1898 y enero de 1899, que dice se le Inválidos y real orden circular aclaratoria de 3 de agosto de
adeudan, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la }{eina Regen. 1892 (C. L. núm. 258).
te del Beino, se ha servido desestimar Ja petición del recu- De real orden lo digo á V. E. para /lU conocimiento y de·
nente, una vez que ba percibido la cantidad que le ciorres- más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. Madrid 27
pondia al respecto de 5 pesetas, por !Des de campafia, como de noviembre de 1900.
saldo definitivo de sus liquidaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde:.í. V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
" . "
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propue~to por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente d"l Reino, se hu servido dir,¡poner, por resolución de
esta fecha, que el comandante de ese inRtituto, segundo jefe
de la comandancia de la Coruña, D. Domingo Lomo y Garcia,
pase á mandar la comandancia de Santander.
DE:: real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y-de-
más efectos. Dios guard~ ji V. E. muchos afios. Madrid
29 de noviembre de 1900.
J.,INAREB
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. enrlló ár
este Ministerio en 27 de marzo último, promovida por Don
Juan Ramos Parets, en súplica de que se le conceda paeaj&
por cuenta del Estado, para la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del interesado, una vez que no existen
anteoedentes de que baya sido primer teniente de volunta·
rios en aquella Antilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:\.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefíores Capitanes generales de ]a sexta y octava regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
LIN.ARBil
Seño~ Ctlpitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Aprobando lo proput'sto por V. E. á este
Ministerio, el Rpy (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer que el comandante
de ese instituto, primer jefe de}a. comandancia de Santan-
der, D. Luis J»érez y Riestra, pase á la de la. "Coruña, de se·
gundo jefe.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Direct.or general de la Guardia Civil.
6eñQres Capitanes generales de la sexta y octava regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inl<tancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 27 de octubre del afio próximo pasado,
promovida por Antonio García Expósito, en súplica de que
comll voluntario, se le conceda pasaje por cuenta del Esta·
do, para que en unión de su familia, pueda trasladar!!e a
Buellos Aires, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Reg(,nte del Reino, se ha servido desestimar la petición del
interesado,' por carecer de derecho con arrE'g10 á. la" legisla.
ción vigente, UQ!l vez que sirvió en el ejército de Puerto
Rico, como guarqía civil y en el batallón CazlJ,doree de la
Patria.
De real orden lo digo á V. E. pal;!l su conocimiento y de~
más efectos. pios guarde á V. E . .muchos años. "Madrid 28
de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Andalucía..
INvÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la !lex-
ta región, á instancia del soldado del rep;imiento Dragones
de Numancia, 11.° de Caballeria, José Díaz Jara, en justifi-
cación de RU derecho para el ingreso en el Cuerpo de InvAli-
dos; y resultando comprobado que el individuo de referencia
sufrió Una herida de bala en el muslo derecho el día 13 de
marzo de 1898, en la acción librada contra los insurrectos
cubanos en el sitio denominado «Los Negros», como resulta-
do de la cual quedó inútll para el servicio, el Rey (q. D. g.),
'"9n su r¡.ombre la R~j.na ~~~enw del &eino, de acuerdo con
-.-
SECCIÓN :DE ADKINIS'rllACIÓN' XILITAB
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curl5ó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 10 de septiembre próximo
pasado, promovida por el cabo del regimiento Infantería Re-
serva de Cáceres núm. 96, Antonio Holgado Gómez, en súpli-
ca de abono de pensiones de dos cruces del Mérito Militar qu.
p~~e, el Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bi~n a"Cceder ti lo sol,icitado, ~i~pensand?
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al r~currente de la presentación de los justificantes de revis-
ta de enero á abril del año actual, para que puedan serle re-
clamadas las pensiones devengadas en dichos meses, por el
expresado ouerpo en extracto corriente; debiendo el mismo,
atenerse para la reclamación de los correspondientes á meses
811tet"iores al de enero de este año, y á que se refiere la ins-
tancia, á lo que se halla prevenido y antarizado por la real
orden circular de 11 de octubre próximo pasado (C. L. nú·
mero 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
leñor Ordenador de pagos de Guerra.
e+Q
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
s este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el
guardia segundo de la sexta compañía de la comandanoia de
Barcelona, de ese instituto, Jaime Morey Po}, en súplica de
que se deolare indcmnizable la comisión que desempeñó
desde el día 19 de enero al8 de marzp de 1899, auxiliando
los trabajos de entrega de la documentllción de la disuelta
comlludancia de la Habana á la Comisión' liquidadora de
<J~erp()s disueltos de Ultramnr, establecida en Aranjuez, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido otorgar al recurrente, los beneficios del arto 22
del vigente reglamento de indemnizaciones durante la indi-
cada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonócimiento y
demá.B efectos. Dios guarde tí V., E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
LINAHE8
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E.
aeste Ministerio en S del actual, promovida por el cabo de
la primera compañia de la comandancia de Baleares, de ese
instituto, José Mulet Mesquida, en súplica de que se declare
indemnizable la comisión que dese'mpeñó desde el día 1.0 de
enero á fin de febrero del año 1899, auxiliando los ,trabajos
de entrega de la documentaoión de la disuelta comandancia
de Holguin á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Ultramar, establecida en Aranjuez, el Rey (q. D: g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido otor-
gar al recurrente, los beneficios del arto 22 del vigente regla-
mento de indemnizaciones durante su comisión.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoiJJ uñas. Madrid
28 de :r:oviembre de 1900.
Señor Director general de la GUll.r.Ha Civil.
Sefior Ordenador de pagofl de Guerra.
.MA'l'.ERlAL. DE AD1\UNb'rHACrÓN MILITAH
, Excmo. gr.: A fin de llevar á cabo el reconocimiento
de 400 bastidores de hierro para la cama modelo «Areba»,
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existentes en la factoria de utensilios de Sevilla, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á, bien disponer que en harmonia con lo preceptua-
do en la condición 7.8. de las técnico·económicas del pliego
que ha servido de base en la subasta, y en la 19.0. de las le·
gales del mismo, se constituya una junta compuesta del el)-
misario de guerra Interventor del servicio de acuartelamien-
to y oficial de Administración Militar, administrador del
miEmo en Sevilla, y del comisario de guerra, de la plantilla
de este Ministerio, D. José de Areba, debiendo este último, .
disfrutar los beneficios que le conceden los articulos 10 y 11
del reglamento de indemnizaciones vigente" cou cargo al
capítulo 7°. arto 2.° dIaterial de acuartelamiento», con arre·
glo a lo que el citado reglamento dispone.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
LINAIrn8
Señor Capittin general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista ele la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 24 de' julio último, promovida por el
guardia segundo de la Comandancia de Jaén, de ese institu-
to, FJ'ancisco Rojas Quevas, en súplica de abono de la prime-
ra mitad del primer plazo de premio del compron:iiso de re-
enganche por cuatro años que se halla extinguiendo y del
plus devengado desde el día 2 al 31 de diciembre de 1899,
ambos inolusive, el Rey (q. D g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rt'ino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, y disponer que la expresada comandancia, for-
mule la correspondiente reclamación en los términos que
autoriza la real orden de 11 de octubre próximo pasado
(O. L. núm. 201). .
De real orden lo digo ,8; V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
1000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de julio último, promovida por ei
guardia segundo de la Comandancia de Baleares, de ese ins-
tituto, Pedro Tauler Cifré, en súplioa de abono de plus de
reenganche devengado en los meses de noviembre y diciem
bre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder Alo solicitado., y
disponer que la expresada comandancia, formule la corres-
pondiente reelamación en los términos que autoriza la real
orden de 11 de octubro pró::rdino pasado (C. L. núm. 201).
De la de 1:1. 1\1. 10 digo AV. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guardo l\ V• .HJ. muchos .años. MtI.-
ddd ~8 de novilH:\1bre de '1900.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de paglJS de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 de julio próximo pasado, promovida
por el jefe del detall de la Academia Médico Militar, en sú.
pUcia' de "autorización para reclamar los sueldos de abril,
mayo y junio últimos, de cuatro oficiales médicos alumnos
que exceden de la plantilla marcada en el presupuesto vi.
gente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado, considerando
ti los referidos cuatro oficiales alumnos como excedentes de
plantilla á extinguir, reclamándoseles con aplicación al ca-
pitulo 5.°, arto 5.° del presupnesto vigente, los sueldos del
mes de abril último y sucesivos hasta que sean bajadefiniti-
va en la academia, bien por ser promovidos á oficiales mé·
dicos ó por. otra causa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma.
drid 28 de noviembre de 1900.
./
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la inl'tancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de mayo del año anterior, promovida
por el comandante mayor del regimiento Infanteria de Sici-
Ha núm. 7, en súplica de autorización para reclamar las gra-
tificadones de mando que en el mes de enero de dicho año,
dedujo la Intervención general de Guerra, á tres capitanes
del mencionado cuerpo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha. servido desesti-
mar la instancia, una vez que no pueden satisfacerse más
gra tificaciones de la clase de que Ele trata, que el número de
ellas autorizado para cada cuerpo en el presupuesto corres-
pondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 14 de julio próximo pasado, promovida por el sargento
de la Comandancia dé la Guardia Civíl de Valla.dolid, Luis
Garoia¡ en súplica de abono de los haberes y pl'emio de re-
é:hganche que le correspondieron en el mes de febrero de
1899, el Rey (q. D. g.), Yen su ;nombre la Reina Regente del
!teino, se ha servido conceder como caso comprendido en
las rE'glas segunda y tercera de la real orden de 11 de octubre
último (C. L. núm. 201), la autorización solicitada pOI' lo
que respecta lÍo la reclamaoión del haber de febrero de 1899,
la cual deberá efectuarse en adicional al ejercicio cerrado de
1898·99, con la debida justific,ación, para que una vez liqui.
dado su importe, pueda ser incluido en el primer proyecto
de presup),lesto que se redacte como Obligaciones de eje1'lJicios
cerrados que cm'ecen'de crédito leg'islativoj y que respecto á la
reclamación del premio de reenganche en su segundo perio-
do correspondiente al expresado mes, ya se halla autorizado
por la regla primera de la meJ;l.c;ionada real orden,
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De la de S. M.lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
~INARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---00_
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2 de mayo último, promo~
vida por el primer teniente del regimiento Infanteria del
Principe lll\m. 3, D. José Luis Santaló Rodriguez, en súplictl
de relief y abono de haberes por hallarse comprendido en el
arto 85 del reglamento de revistas vigente á consecuencia da
haber permanecido sin incorporarse á sus destinos desde el
mes de octubre del año próximo pasado hasta el de abril
del año actual, porlas razones que expone, el Rey (q. D. g.)~
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el relief solicitado con abono de sus haberes de
enero del presente afio, considerándole en el desempeño de
la comisión del servicio que por un mes y para San Fernan·
do (Cádiz),.le fué conferida por real orden de 7 de diciembre
anterior y de los correspondientes desde abril citado, en el
cual verificó su incorporación á su actual destino, enten~
diéndose que,el abOllQ de sus devengos de enero á que antes
se hace referencia, deberá h~cérsele por el 5.0 batallón de
Infanteria de Montaña, al cual entonces pertenecia, siempre
que se compruebe debidamente la presencia en revista del
interesado en el mes referido y en el punto para el cual
queda dicho se le confirió la comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la cuarta l'Pgión y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó ..
este Ministerio con 8U escrito de 15 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del 5.o batallón de Infan-
teria de Montafla, en súplica de autorización para recJa.mar
haberes del primer teniente' que fué de dicho cuerpo D. Joa6
Luis Santaló Rodriguez, correspondientes á loe meses de oc·
tubre de 1899 á enero del año actual, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis~
poner que el recurrente se atenga á lo resuelto por real orden.,
de esta fecha, all'esolverlSe la concesión de relief á favor del
oficial de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y,
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma.drid
28 de noviembre de 1900. .
LINAREIJ
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerrlt.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con su escrito de 17 de agosto último, pro.
movida por el capitán de Caballería, en situación de exCe..
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dente en ésta región, D. Adolfo Perinat y Torreblanca, solio
citando el abono de diferencias de suelllo hasta el importe
de los cuatro quintos del de su empleo en el arma t\ que
pertenece, por creerse comprendido f'n el arto 17 de la real
Ol'den t:ircular de 4 de juEo de 1898 (C. L. núm. 234), el
Hey (q. D. g.), Y el1 su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, UJ;la vez que no re-
sulta auiorizado el crédito necesario en el presupuesto de
gastos de este Minist.erio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muéhos años. Madrid 28
de noviembrr. de 1900. '
LINARES
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Se~or Orªen~~o~ de pagos de Guerra.
•
... -
BECCIÓN DE SANIDAD UILITAn
RETIROS'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este centro con su f'scrito de 20 de septiembr-e último, pro·
movitla por el corrigendo en la Penitenciaria militar de Ma·
hón, José Vera Garrido, en súplica de indulto del resto de dos
penas de un ano de prisión correccional que por dos delitos
de desobediencia á superior le fueron impuestas en enero
próximo pasado, en ese distrito, siendo soldado de la brigada
sanitaria, el R('y (q. D. g,), Y en su nombre la Reina Regen·
te del Reino, dB conformidad con 10 expuesto por V. E. en
AU citado escrito, y oído el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 16 del corriente mes, se ha servido conceder al re·
cm'rente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y d!l.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supr~mode Gll~ra y Marina:
y Capitán ~eneral de la,s islas Baleares; , ,
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el médico
mayor del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en el
hospital militar d,e Palma de Mallorca, D. Felipe Alvarez
FernálJdez, la R,eina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle ¡
el retiro pina esta corte, y disponer que cause baja., por fin i
del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al i
propio tiempo, que desde 1.0 'de diciembre próximo venide- ¡
ro Ee le abone, por la Pagaduría de la Dirección general de 1
Clases Pasivas, el haber provisional ~e 450 pf\setaa melllma-¡
< lefl, interin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Gnena y Marina. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Sef'íores Presidente del ConAejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
_.-
",
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este centro en 1.0 de agosto último, proponiendo se indulte
al soldado del batullón de Telégrafos, A•.frián Barroso Ba-
rrientos, del resto de la pena de 12 anos y un día de reclu·
sión temporal á que fué condenado en esta región en el mes
de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
In Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente
mes, se ha servido conceder al recurrente la conmutación de
la expresada pena por la de tres años y un día de prisión co-
rreccional y accesorias correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ulás efectos. Dios guarde al. V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1900.
LINaRES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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JUSTICIA
Circular. Excmo, Sr.: El Capitán general de Catalufia
con eHcrito fecha 10 del itctuul,remitió á este Ministerio teflti-
monio deducido de la ca1-1Sa instruida en' aquel distrito al Re·
gnndo teniente que fué del ejército de Filipinas, D. GabJ'Íel
Antolín Rotigores, por el delito de negligencia en el cumpli-
miento de FU deber; en su vista, y resultando que al llxpre·
sado oficial se le declara en r~beldia por no haberse presen-
tado en el plazo prefijado, al ser llamado por requisitoria, é'
ig;norarBe su paradero, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
lleina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el intere-
e:ado se haUacomprendido en el ca80·3.0 del arto 285 del Có-
digo de Justicia Militar, se ha servido disponer que el oficial
de referencia sea bllja en el Ejército, sin perjuicio de la res·
ponf'ubilidad que pudiera alcazarle, si se presentase ó fuese
habido.
De real orden y en harmonia con lo prevenido en el
arto 634 del Código de Justicia Militar, lo comunico á V. E.
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 28 de noviembre de 1900.
LINAREli
Señor..•
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo i1!formado por el Con-
",ejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.250 pesetas
anuales que por real orden de 18 de septiembre de 1856 fué
concedida á D.a. Marcela Herráiz y Figlleroa, viuda del comi-
sario de guerra de primera clase D. Mariano de Alcázar y
Aras, y que en la actualidad se halla vacante, por falleci·
miento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del
causante D.n María del Oarmen de Alcázar y Herráiz, de es·
tado viuda, á quien corresponde sl;gún la lf'gil:llación vigente;
debitJndo serle.abonada mientras conserve su actual estado,
eu la Pagaduría de la Dirección general de Clases pasivas, á
partir del 27 de mayo del, año actual, siguiente dia al del
óbito de su referida madre. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
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demás.efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madriq.
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Concepción y D.a María
Santos Izquierdo y Boureau, de estado viuda y huérfana, res-
pectivamente, la pensión anual de 1.200 peseta,;l que les co-
rresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, como
huérfanas del comisario de guerra de segunda clase retirado,
D. Antonio y D.a Maria de las Mercedes; la cual pllnsión se
abonará á las interesadas por la Delegación de Hacienda de
la provj.ncia de Cádiz, distl'ibui<la en partes iguales desde
el 14 de octubre de 1899, siguiente dia al del fallecimiento
de su referida madre, puesto que ésta disfrutaba otro benefi·
cio en concepto de huérfana del brigadier de Infantería Don
José Boureau, é ínterin conserven sus respectivos estados,
acumulándose E'Ín necesidad de nuevo señalamiento la parte
de la que cesare en la que conserve la aptitud legal.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V_ ,E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán genel'al de Andalucia.
&lñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Elvira Verde López, vinda del capitan que fué de volun-
tarios movilizados de la isla de' Cuba D. Melitón Castelló
Ang1ada, en súplica de pensión; considerando que el insti·
tuto de voluntarios á que el causante perteneció no se halla
incorporado al Montepío Militar; y como quiera que la iute·
resada no e¡;tá comprendida tampoco en ninguna de las dis-
posiciones vigentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
del corriente mes, se ha servido desestimar la ,referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista del e.xpediente promovido con
fecha 2 de agosto de 1897, por D." Adela Romero Doblado,
habitante en esta corte, calle del Cristo núm. 3, viuda del
capítan de Infanteria D. Camilo Carretero Cerdá, para que
se coiusidere al causante como muerto en campaña á los efec-
tos de pensión; y como quiera que dicho causante falleció de
enfermedad común, subsistiendo por tanto los fUll'lamentos
en que se basó la real orden de 2 de junio de 1898, por la
que se negó á la interesada mejora de pemión, el Rey (qne
Dios gUll.rde), r en su nombre la Reina Regente del H.eÜ~Qc
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de conformUad con lo expuesto por el Consejo t3ll;premo de
Guerra y Marina en 20 del corriente mes, ha tenido a bien
resolver que larecurreute se atenga.á la disposición indh~ada.
·Oe real or·.ten lo digo ll. V. W. para su cunoeimiel.lw y
demáB efecto!:!. Dios guarde á V. E. ruuchos año!:!. Ma-
drid. 28 de noviembre de 1900.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del CO!1sejo Supren::.o de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regen~e del Reino, de aCl{erdo· COft 10 informado por el Con·
sejo ~upremo de G-uerru. y Marina en 17 d,;l corriente mf.\S, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 4íO p,;setas anuales
que por real orden de 3 d~ ()ctubre de 189U,fué concedida á
D.a Julia FiJrnández y Rarnírez, viuda del primer teniente de
Caballería D. Juan Viguera y FeriAn, y que en la actualidad
se halla vacllnte por haber contraído segundas núpcias di·
cha pensionista, sea trausmitÍíia á sus hijos y del causante
D.a Consolación, D. J;>aquin y D.a Julia Viguera Fernández, ti.
quienes corret<ponde, según la legij,üación vigent; deb endo
sertes abonada, por partes igualerl, en.la Delegaeiól d~ Ha-
cienda de Sevilla, y por lllltüO· d.e la petsouil. que ac:ed¡t~ ¡¡Ir
su tutor, desde 1.0 de febrero último, siguiente dLí al en que
su madre contrajo segundas nupcLs, á D.a ConsolacÍón y
D.!> Julia, mielltl'as permanez,:an solteras, y á D. Jüaquín,
hUi"t~t el 25 de noviembre de 1916, que, cumplirá los 24 ailos,
si ante::'! no disfruta empleo con sueldo del Estado, provinl.lÍa
ó municipio, acumulándose la parte del b01leticio del que
cesare en lo" que conserven su aptitud legal, sin necLsidlid
de nueva declaración. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchod unos. l\fad!'id
28 de noviembre de 1~00.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señvr Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
-
I,Il'I.ARES
50IIdem .•...•••.. \21\ídem••••• \1900\8eVi11& \LOS Corrales , •...•• [SeVilla.
50 ldem.......... 20 julio... •. 1900 Ci~?ad Real••••..•• '.' ~hillón.•.•••••........ Oiu~adReal.
60 ldem.......... 20 warzo .•• 11100 Lénda................ Cerviá Lénda.
5018 julio 186~..... 91~eb~ero 19001 Albacete V~llarrobledo A,}bacete.
:P 1Montepío Ml1Itar 6 Julio..... 1900 Zamora .•.•..••...... V111alpando .••• , •••.•. Zamora.
5018 julio 1860.... 7 sepbre 11l00!Santunder Turieno.: oo 8anllander.
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Felipe Alml>nsa. López.•.••... Padre ISoldado, André!! Almansa Cañadas •... 1 182
D.a. María del Amparo del Cas-
tillo Sabllter ..•.•..•..•.... Viuda•. '" . Comte., D. Isidoro García Alonso ..•.. 11.125
Antonio Corral de Pedro y Jua-
na Martínez Mier....•.... " Padres ...•. Soldado, Vicente Corral Ma.rtinez..•..
Antonio Fernández Villalba :l
Mllnuelll. Chaves ~I¡lltíllE'Z.. rdem •••.... ldf>m, Fructnoso Fl'rnández Ohaves ... , 182
Fl'l\IlCisco Hernández Fabregat. Padre ..•••.. ldem, Juan Hel'llál1det Martinez ••... , 182
Da F d Ló Al V' d \T. r.oronel graduado, comandante, donh 125
. aman a pez anso. • . lU a .•.•.. ¡ Manuel Moreno Gomez .........••.. \ •
.José Llona Mero y María Landa
E(;bevarri ...•..•.•••••..•. Padres..••.• Soldado, Felipe Llona Landa..•...•... , 182
D.a Doil.res Montero Martinez Viuda ....•. Comte., D. Amelío Possetti Delgado••. 1.125
n.a Rl'gel111. MartínezPérez .... ldem .•••.•.. ldem, D Franciseo Gómez Elltratia... 1.125
Aml,lla Morales Rodrfguez •... ldem Guardiacivil,!:lantiagoRodriguezGómez 1821
Marce!lt Pérez MnrtíDl'Z •• _•. " .~fH·~re viuda. Soldado, Jur.n Rico Pérez. . .. •...••.• J l'l2
Vi"torIano Rui", Ferhlllldez...• 1Padre ldem, FranCiSco Ruiz Sit'rra . • . • . • . . . . 182'
Francisco Reyes Oano y Ana
GlI1lardo Ruda o Padres rdem, Andrés Reyes Gallardo ..
JualladeMatal'erranoyCabrera Madre viuda. ldem, Fructnoso Zamorano Serrano .
Ramón Vives Muntafiola Padre Idem, José Vives Manresa ..
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en Palo
mil. de Mallorca con fecha 18 de junio próximo pasado, por
D.a María, D.a Salvadora y D.a Antonia Ferrar y Tur, huérfa.
nas del maestro de obras militares del cuerpo de Ingenieros
D. Juan y de D.a Salvadora, en solicitud de pensión del
Montepío Militar; y como quiera que el causante al ingreE'ar
ya casado en el cuerpo como maestro de fortificación, "ól0
tenia el sueldo de 375 pesetas al año y siIÍ real nombramien-
to, no hallándose,.por tanto, las interesadas comprendidas en
el arto 5.°, cap. 8.° del rt'glamento del mencionalo .estable.
cimiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expue:-to por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 15 del corriente mes, se ha
Eervido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su. conocimiento y
demás efBctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
LtNAR¡¡:S
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g..), Y en éu nombre la Reina
Regente del .Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 17 del corriellte
mes, ha tt'nido á bien conceder á D. a Elvira Sáenz LÓpez, en
participación con sus entenadas D,a Saturnina y n.a María
Magdalena de Juan y Barrio, la pensión anual de 400 pesetas,
que como comprpndidas pn la ley de 2:3 de julio de 1891, les
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, en con-
cepto de viurla de las segundas nupcias y huérfanas, respecti-
vamente, del ayudante 3. o de Sanidad Militar D. Melchor de
Juan Rodriguez, la cuall¡ensión se abonará, por la Admi-
nistración especial de Hacienda de la provincia de Ala-m,
de!'de el 28 de julio próximo pasado, siguiente dÍ<!. al del fa-
llecimiento del causante, en la forma que se expresa: la mi·
tad á la viuda mientras conserve su actual -estado, y l~ otra
mitad, por partes iguales, entre las referidas huérfanas, por
mano de la persona que aC1'e~ite ser áu tutor legal, é ínterin
permanezcan solteras, acumulándose, sin necesidad de nuevo
señalamiento, la. parte de la huérfana que cesare, en la otra
huél'fana que conserve su aptitud legal.
. De rea! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos áños. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
eejo Supremo de Guerra y J'lIarina en 2 de octubre próximo
paSll.do, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to proviSIOnal de haber pmlÍvo que se hizo al comisario de
guprra de primera clase D. Víctor Lópe2i de Sancho y Manza·
nares, al concederle el retiro para Ciudad Real, según real
orden de 7 de mayo de 1896 (D. O. núm. 103), asignándole
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, los 90
céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetas al
~es, y por las cajas de lit isla d0 Cuba l~ hopifiGaCión del
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tercio de la citada cantidad, consistente en 150 pesetas men'
suales, que le será abonada tan sólo hasta fin de diciembre
de 1898, á tenor de lo dispuesto en el real decreto de 4 de
abril de 1899 (C. L. nÚm. 67), ql~edando así eft'ctuada la re-
visión de sus derechos pasivos; autorizándole como eompren-
dido en el real decreto de 16 de octubre de 1882, pHra justi-
ficar su existencia por medio de oficio, cuya circunstancia
habrá de consiguari'e en su real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
LINARE!
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de abril último
. 'promovida por el primer teniente de Infantería, retirado, Don
Raimundo Ayllón Langa, en súplica de mejora db retiro y reyi-
sión del mismo, que le fué asignado en las cajMa de Cuba, por
real orden de 26 de noviembre de 1896 (O. O. núm. 269).
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina RE'gente del Rei-
no, de acuerdo con lo informado por dieho Consejo Supre.
mo en 19 del mf'S próximo pusado, ha tenido á hien acceder
ala petición del interesado, concediéndole P. tenOl' de lo dis-
puesto en aIreal decteb de 4 de libril ne 1899(C. L. núm. 67),
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sea11168'75 pesetas
al mes, que habrim de abonársela. á partir del 1.0 de enero
del año últimamente citado, por la Pagaduría de la Dirección
general de ClaEes Pasivas; siendo, al propio tiempo, la vo-
lunta,i de S. M., que por la Dh;ección de Hacienda encarga-
da de los asuntú'i3 de UitratnHr y con cargo á las atenciones
de Cuba se le abonen los anteriores sueldos de retiro en la.
forma siguiente: desde su baja en activo y mientras residiera.
en Ultramar con el Humento de peso fuerte por escudo, ó
sea en la cál1tidad de 337'50 pesetas al mes, y desde que re·
gresó a la Península hUbta fin de diciembre de 1898, tan sólo
en la entidad de los 90 céntimos del sueldo de BU empleo, ó
sea 168'75 pesetas al ines, más el tercio de bonificación, con·
sistente en 56'25 pesetas, previa la liquidación de las canti-
dades que durante aquellos plazos hubiera percibido.
De real orden 10 digo fl, V. E. para su conodmiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoli!. Madrid
28 de noviembl:e de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 de octu-
bre próximo pasado, ha tenido á bien mod,ificar el señula-
miento provisional de )375 pesetas, y el tercio de esta canti-
dad, que se hizo al comandante de Inf~nteriaD. Rafael Abad
Sevillano, al expedírsele el retiro por real orden de 18 de
mayo de 1888 (D. O. núm. 110), concediéndole, en definitiva,
10$ 84 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 350 pE'setas
al mes, que habrán de abonársele por la Delegación de Ha-
cienda de Granada, más el tel'oio de esta cantidad, consis·
tente en 116'66 pefiAtHs mensu:ües, que 10 serán eon cargo
á las atenciones de Cuba, ambas cantidades, ti partir de la
712 n. O. núm. 26~
..... -, f
ft'tha de su baja en activo y previ9 deduc~ión del mayor
E'uddo y numento que de8de la mi~ma hubiera percibido. El
expre~ado tercio de bonificación habrá de acreditarf'ele tan
Fólo ¡'m'tn fin de diciembl'ede 1R9R, ('n cumplimiento ti lo
prevenido en el real deCl" to de 4 de abril de 1899 (C L. nú-
ll1Pro 67); quedando así efectuada la revisión de sus dere- ,
ohos en la forma qne el mismo determina. I
De real orden lo digo á V. E.. para BU conocimiento y de· •
más efectos. D108 'guarde á V. E. muchos años. Madrid i
28 de noviembre de 1900.
LnUREIi
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0 del cnadro
de la real orden cireular de 14 de abril de 18\l6 (C. L. nú-
mero 93), asignándole el habl:lr mensual de 7'50 pesetas, que
habrá de satit'facérilele, por la Dele~aciónde Hacienda, de
Sevilla, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
comll expectante á retiro. '.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
LII'lARUtdetior Capitán general de Andalucía.
Señor Pl'ef:idente d~l Co:pse-jo Supremo q;¡¡ Gu.erra y Marina. Señor Capitán general de Andalucía.IJ3eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truirlo ti favor del soldado afecto á la primera brigada de
t.ropas de Administración Militar, Bernardo Martorell Sán-
chez; y resnlt:iOdo c(lmprobado su estado actual de inutili·
dad, el Rey (q, D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del
ReÍ);lO, de acuerdo con In informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marilla en 20 del c,'rriente mes, se ha servido ¡
c:'n"eder al ínter, sado el retiro. con sujeeión á lo precep- I
tundo en elltrtldo 1.o riel lJuariro de la rt'al orden circular 1
de 14 de abril 18H6 (C. L. núm. 93), a~jgnlÍndole el haber
mensual de 7'50 pesetas. qUfl habrá de satisfacérsele, por la
Dell'gación de Hnciend'l de Vnlencia, á partir de la fecha en
que ce¡;e de perdbir haberes como eXI,eetante á retiro.
De real ol'den lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demá"! efectos. 'Dios gUl1rde á V: E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
C':CI'*
Excmo. Sr.: 'En vi"ta del expediente de inutilidad ins-
truido:i favor del Roldado llfeeto al regimiento Infantería de
Espnña núm 46, Manuel Andreu Martínez; y resultando como
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen
IOU nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo tl-upremo de Guerra y Marina en 20
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro, con sujeción IÍ lo preceptuado en el grado 1.0 del cua·
dro de la reíd orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú-
mero 93), asignándole el haber mensual de 7'50 petetas, que
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Alic&lite, á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectml. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~8 de noviembre de 1900.
LINAREi
Sefior Capitán general de Valencia.
Senor Presidente del Gonsejo Supremo de Guerra y Marina.
"fe> -
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truíd~ á favor del soldado afecto al regimiento Infantería de
Soria núm. 9, Manuel Rodríguez Caro; y resulhm.-lo compro-
Ludo ¡.;U f';,tucln twt¡¡t:l dt, Íll ....tilí..md, r.l Rey (q. D. g.), y en FiU .
nQmbrE! l~ Reina Regent~ del Reüw! de ~c"e¡:do con lo in- J
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SECCIÓN DE INS;t'R'O'CCIÓN y RECL'D''l'AUIINTO
AOADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente (E. R.), de la Zona de reclutl'lmiento de las Palmas,
alumno de la Academia de Infanteria, D. Diego Martel Ale-
mán, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concederle la separación de d.icho ceno
tro, con arreglo á lo preceptuado en el arto 92 del reglamento
orgánico de las academias militares.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
señores Capitán general de las islae Canarias, Ordenador de.-
pagos de Guerra y Director de la Academia de Infanteriá;
r;lxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente (E. R.), alumno de la Academi& de Infantería, Don
Wenceslao de la Cruz Bernández, el Rey (q. D. g.), yen su'
n..ombre la Reina Regente del Keino, se ha servi<~o concederl~
que curse sus estudios privadamente, con arreglo álo pre-
ceptuado en el arto 93 del reglamento de las academias mi-
lit3res.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y d!'l-
más efectoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de noviembre de 1900.
LINARJIS
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
l:3eñor Director de la Acadenüa de Infantería!
.'0
SUELDOS, ~ABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á elilte Mi-
nisterio por el Director de la Academia de Caballería, el Bey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha.,
servido conceder la gratificación anual de 6'00 pesetas al c.l;l.~
pitán, profesor <'te dicho' centro, D. Luis Bordóus y Martine.
de Ariza, que empezará á percibir desde 1.0 del ac;:tual, con
arrE-gl? á lo prevenido en el arto 8.0 del vigente re~lamento
orgalllco para academias militares.
De. reql orden lo digo á V. E. para ¡ro, cQllQQimJ~to ~,
j. 'O. num. ~66 713
Madrid 28 de noviembre de 1900. LINAl<E8
e.e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina
RegE'nte del Reino, ha tenido tí bien aprobar la propneRta
que la Asamblea de la real y militar Orllen de Síln Hermene-
gildo elevó á este Minil'terio con fecha 17 del mes t1ctual, y
en su virtud, conceder al teniente coronel de Infanteria, re·
tirado en Barcelona, D. F'ortunato Bober Pociato, la pensión
de 687'50 peBetas anuales, anexa á la 'placa de la citada Oro
den que posee; debiendo abonarse al interesado la pem>Íón
de referencia, por la Intendencia de la Capitania general de
Cataluña, desde 1.° de julio último, como mes siguiente al
en que ocurrió la vacante motivarla por rlefunción del c::¡ba-
llero pensionado de igual categoria D. Bartolomé Mabau Co·
ret, cuya vacante cubre, con arreglo á lo dispuesto en real
orden Je 28 de septiembre de 1R99 (C. L. núm. lHl).
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguieuteEl. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1900.
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la pI'opuesta
que la Al'ambJea de la retil y militar Orden de San Herme-
nE'gildo elevó á e-te :.Milli~terio con fecha 17 del mé.. actual,
y en BU virtud, coneed?r al comandante ile Inbnteda, reti·
rado en Bal~celona,D. Manuel Carbonell y Bermúdez du Cas-
tro, la pensión de 687'50 p"setaa anuales, anexa á la placa
de la citad,t Orden que posee; debiendo abonarse al interpE'u-
do la pensión de referencia, por la Intendeneia de la Capi-
tania gE'neral de C~taluña, desde l.0 de agosto últi.:no, como
mes siguiente al en que ocurrió la vacante, m9tivadn por
defunción del caballero peneionadoen igual categorín D. Luis
Cislleros Nuevas, cnya va{~allte cubre, con arreglo A la real
orden circular de 28 de septi~mbre de 1893 (C. L. núm. 181).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consi~uientes. Dios gUllrde· á V. E. muchos añot'.
Madrid l:!8 de noviembre de 1900.
LIN~REB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
LINA:REI!l
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señorea Capitán general de la cn:uta región y Ordenador de·
pagos de Guerra.
I.INARES
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos.
Señor Capitán general de la primera región.
nas á fin de que por el Comandante general del Real Cuerpo
de Guardias Alabarderos se destinen las escuadras de é~t08
que deberán concurrir h la parroquia. de ~anta Maria de la
Almudena é iglE'sia pontificia de San Miguel, antes parro-
quia de San JUl"to, de esta corte, á las 10 de la mañana del
domingo 2 de diciembre próximo, y para que en la tarde del
flábado anterior se permita a los MinistroB y demas ash:\te-n-
. tes á la citada publicación, entrar á caballo en la plaza del'
Real Palacio, y hac-:r el primer pregón debajo del balcón
pl'incilJal».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaréte. á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de noviembre de 1900.
Ma-l
Caballeo
LINARES
Academias
-.-
Relación que se cita
NOMBRES
D. Félix Hevia l'rffl.ura ..••• , ••••. (
:t Arturo Huiz Vtlrela .•..•..•.••.
:b Pedro Oliva MlIyol ...•••.....•.
" Angel Losaéla Roces ..•..•..•. 'I/Infanteria.
» Enrique Serrador 8antés..•..•..
:t Pablo Peña Sánchpz..•..•..•..•
» Federico Vázquez Tomaai ...••.
1) Fmncisco Alonso Estringana, •..
:t Isidro Các"res Ponce ..•...... ,
:t GE'rva~io Vl\zquez Armendáriz ...
JI Julio Jara Cala .....•.......•..
» JO:-ié MeF!ia Barco ItuBrt ..•••••.
l> Joaquin Butrón Gáh'ez..••....
:t Emili8Do GIIY Hernández .•••••.
:t RestitlJto González Fraile•••.•.. ;Caballeria.
~ Saturnino Gil Sáez ...•...•.•.•
:& Miguel Aracil AZJlar •......•...
» Pedro Alcorta Urqnijo ••..•.•..
J Eduardo Rueda Mt'Jsno..••....
» Pedro BlilJarín Mantesa .•••••••
:t Luil:l Lastra Manzanares .••.•..•
" Jopé An'eráfl Fernllndfz.•......
~ Antonio Viñez Ázpeleta ......•. ¡Artilleda.
/
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Séñores Directores de las Academias de Infanterla,
ría' y ÁItiL1eria.
SECCI5N DE ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: El señor Ministl"O de Gracia y Justicia, en
12 del corriente, dice ti este l\iinisterio lo que sigue: «De·
seando 8. M. la Reina (q. D. g.) Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo, que ltt publicación de la bula
de la Santa CruzaJa se verifique en el presente año con la
solemnidad de antiguo acostumbrada, se ha dignado dispo·
ner se signifique ti V. E. la conveniencia de que por el de-
partamento de sU digno cargo se dicten .las órdenes oportu·
Beñor Capitán general de Castilia la Vieja.
Señores Ordenador de p'gos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Caballería.
dJrriás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 28 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: Aprobando lo pl:OpUE'sto por los Directores
de lus Academias de Infanteria, Caballeria y Artilleria, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder la gratificación de tres pe~etas diariafl,
desde 1.0 de diciémbre próximo, á los 23 alumno!'- compren-
dos en la siguiente relaeión, que principia con D. Félix He-
vía Maura y termina con D. Antonio Víñez Azpeleta, con
arreglo á lo dir;puesto en elart. 88 del reglamento orgánico
, de lns' academiáS militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de noviembre de 1900.
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:Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente dti Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
qne la AFamblea de la real y militar Orden de San Herma-
negildo elevó á. ei'te Mini¡;:terio con fecha 17 del mes actual,
y en su virtud, conceder al tenif'nta coronel de Infantería,
l'etirado en Orenee, D. Primo Novoa Vare1a, la pensión de
687'50 pesetas anuales, anexa á la placa de la citada Orden
que posee; debiendo abonarse al interesado la pensión de
referencia, por la Intendencia de la Capitanía general de
Gll.licia, desde 1.0 de agosto último, como mes siguiente al
en que ocurrió la vacante, motivada por defunción del ca-
ballero pemdonado de igual categoria D. Demetrio·· Cela y
GO!lzlÍJez Villamil, cuya ,acume cubre, con arreglo á la real
orden de 28 de E'eptifmbre de 1899 (C, L. núm. 181).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1IJoo.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitón general de la octava región y Ordenador de
pago~ de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecretaria y Secciones de este Ministerio '1 de
las Direcciones generales.
SECCIÓN DE INiAN'rERíA
DESTINOS
.El sargento agregarlo á la sección de tropa de la Academia
de Illfanteria Adolfo Toribio Larrazábal, cesará de preotar
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BUS servicios en la misma, incorporándose al regimiento In·
fantería de Asia núm. 55, á qua pertenece.
Para reemplazar á dicho sargento, se desil;nará por el re·
gimiento de Bailén núm. 24, otro que reuna condiciones
para el peculiar servicio del citado establecimiento.
Dios guarde á V.::3. muchos años. Madrid 28 de no·
viembre de 1900.
El Jefe de lo. Seccló,Q,
Enrique aort~B
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Séñores Capitanes generales de la cuarta y sexta re~
giones.-
_. -
SECQIÓN DE INGENIÉROS
·DESTINQS
aÚ·cular. Los primeros jefes de las unidade¡:; de tropa de
Ingenieros á que hayan sido destinadosasu regreSO de la.
isla de Cuba 108 soldarlos Juan Bayón Quintana,Vicente Gas-
cón Escuhuela, Segundo Torrejón Garcíay Gregorio'Ramirez
Ferrer, se servirán manifestarlo ti esta Sección, con' objeto
de remitirles la documentación personal de loa' mis~os. ,
:Madrid 28 de noviembre de 1900.
El Jefe de,la. Sección,
José de Ltma
IMPRENTA Y LI'fOGRAFíA DEI, DEFÓSITO DE LA. GUEIUtÁ
1). O. u\Ínl. ,~, 80 noviembre 190' ';1i
SECC:IÚN DE ANUNCIOS
OBRAS El VENTA ElLA ADIINISTRACIOI DEL •DIAHIO OFICIAL- Y•COLECCIOI LEGISLATIU·
'1 OUJ'OI ped1dot JwI 48 4l1-!girll al ,,~••
, .~
L:HIG-X8L.~CDC:»:N"
Del at10 1875, tOlIlO 3", á 2'lSO pesetas. ,
De los afíos 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.0 y 2.0 del 18;i5. 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas r.a.da
ono.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que desean adquirir toda ó parte de la Legislacifm publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. ,
Diario OficiaZ ó pliego de Legi8Zacifm que Be compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Lu subscripciones particuIarespOdrán hacerse en lB lorm~ sIguiente: '
1.1 4.10. OoleooS6K Legisla., al precio de 2 pesetas trimef',re, y 1M aUa será precisamente en primero de atlo.
J.II Al Diario OficiaZ, al idem 4e 4 id. fd., Ysu alta podrá éer en primero de cualquier trimestre.
S.I Al mano Oficial y Ocle~ Legis1ati?Ja, al ídem de 6 ¡d. id., Ysu alta al Ditino Oficial encu!1.1qniol t%1,
mestre y á la OolsuWlt LegiBlatifJa en primero-de afio.
Todas,las ~becripciones daran comienzo ep prlñcipio de f1rilnestre ns.tnral, sea cualquiera 1& fooh!l, ~fl t":J. Itll!\J
dentro.dE! este periodo.
Oon lB, LegtaIacJlnt corriente Be distribuiré la conespondlenii:e á otro flfto de la &limeada,
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Loe pedidos y giros, al Administrador del Diario OtlcUi' y Ookooil~ Ug3slat~.
d::: •
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYO'R GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi-
tanias I!enerales. '
El Escalafón conti€'ne, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores CoroneleEl, con llE'para-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la ref-eñu. histórica y organización actual del l1~E'tado Ma}'or General, y de un
extracto completo dp, las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan ks señores Generales, y la escala de CabaU..ros grandes cruces de San Bermenegildo.
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor ~5, Madrid. '
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
Ea loa taUerea ele este EstableelDllento se hacen toda elase ele Imprc!los, estados y tormularlos para los euerpos y dependencIa.
del Ejército, á precios cconómicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
,
TRArr.ADO DE EQUITA.CrON
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON :MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
ebra d~.larada de texto para la Academia de Aplicad6n y Escuela de Equitación de Oaballería.
Preoio: 2'60 pesetas.
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1,50 »
2,50 peietal.
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(VI REGION)
1 'ID~cala de 500.000 estampado en tela, y con estuche. . . •..
ldem fd. id íd. estampado en papel. .
DESC'RIPCIÓN, ll.6-\.NEJO y USO
DEL
" "
FIJSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
El precio de eada ejemplar d~ Aste folleto (ilustrado con gran número de láminas). es de una paeta
'Ff! "M a«lrid. Los pedido8 Dal'a fuera s6lo tendrán al aumento del franqueo y certitlcado que Ii3xijaIi.
'"
~L~NU!L REt~Ll11'lENT!RIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
O~~A !lEClARADA Of. TEXTO PtlR REAL OnDEN DE 23 DE .JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTllU
DEL ARi\'.A DE INrANTERI.t'
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á. los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimós más•
.t~l"lbil. ili~"_~. _t. ---------------------
ORDE'NANZA.S "DEL" EJÉRCITO
.ARMONIZADAS CON LA "LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
",
"~" .'
oc~'rr1t!1\t!: Ci:ligaciene~ de todafl 1arE' olases, Ordenes genera.les pa.ra. o:6.oia.les, !loneres '1 tratamientos mll1tard
gex...·1oio d.e: gua.rnioi6n "'1' $arvi~le interior de los Ouerpos de !:nfantéria '1 de oáballória•
.." ... ~ ..,. ~-
Lea. ()bra, tiene forma n.decuada para servir dEl texto ó (le consulta én todas las Academias militares, y es también
dI) ~ran ntiliilan para, el ingreF!o en 10$ (101togiop, dEl la. Guardia Civil y dt\ Carabineros. .
Sn pr,""~jo 01.1 Ml'.drid, ~r¡(lll.tt(l)Ia.dfi", ek! de 3' p~~e~AA ejelUplar; y con 50 céntimos má$ ee :remite certi1ieade. ti
{lr"vh)o,jfllil "
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